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64 Walnut Street, Buffalo, N. Y. 
September 8th, 1911 
Dear Clerk:-
Please announce to your Church that the one hundred-first 
Annual Session of our Association will be held with the Church at 
Hjlland Thursday and Friday September 28th and 29th. 
Incloeed please find blank for your Church letter which you 
will kindly use. 
Please write a brief digest that you would like to have 
printed from your letter on a separate sheet of paper and inclose it 
in your letter. Have your work all type written if possible. 
Please fill out completely every blank in the letters, one is 
for the State Convention which you will send to the Rev. Mr. McAlpine, 
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